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山市平井) ･｢土生｣ (同岡山市津島東4丁目) ･｢笹
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今回はかなり新しい時代のものをとりあげてみましたo出土品と絵凶 .古文書とをくらベ
ると､さらに詳しいことがわかりそうですo棒火矢の実物は､保存処理をして､センターで
妃童. 保管していますO一一 棒火矢については国立歴史民俗博物館の宇田川武久先生にご教示をいただきましたoまた
レントゲン写真は医学部保健学科､田口先生 .丸山先生にご協力 .ご教示を頂きましたo
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